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En la tesis titulada El liderazgo de la dirección y el desempeño del docente en la 
gestión de la calidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
La Oroya de la provincia de Yauli La Oroya, se formuló el problema general ¿Cuál es la 
influencia del Liderazgo de la Dirección y el desempeño de los Docentes en la Gestión de 
la Calidad Educativa del instituto de educación superior tecnológico público “la Oroya” de 
la provincia de Yauli la Oroya?, con el objetivo de determinar la influencia que existe 
entre el Liderazgo de la Dirección y el Desempeño de los Docentes en la Gestión de la 
Calidad Educativa de los estudiantes del instituto de educación superior tecnológico 
público “La Oroya” de la provincia de Yauli la oroya. Siendo la hipótesis general existe 
influencia significativa entre el Liderazgo de la Dirección y el Desempeño de los Docentes 
en la Gestión de la Calidad Educativa de  los  estudiantes  del instituto de educación 
superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la Oroya. Variables 
Independientes Tipo de Liderazgo de la Dirección, Desempeño de los Docentes, Variable 
Dependiente: Gestión de la Calidad Educativa. La investigación fue de Tipo Básico o  
Teórico  al desear profundizar los conocimientos sobre las relaciones que se dan entre las 
variables, Diseño   No Experimental   al no manipularse alguna variable independiente ni 
tener un grupo control, de carácter Transversal,   al  recoger   información   en  un  espacio   
-  tiempo  dado  y  de  Nivel Descriptivo Correlacional, en donde buscamos especificar las 
características existentes que consideramos  más importantes  de las variables, de manera 
similar; encontrar las diversas relaciones existentes entre las variables.  
 
Palabras claves: tipo de liderazgo de la dirección, desempeño de los docentes y gestión de 




In the thesis entitled The leadership of the direction and the performance of the 
teacher in the management of the educational quality of the Institute of Higher 
Technological Education La Oroya of the province of Yauli La Oroya, the general problem 
was formulated What is the influence of Leadership of the Direction and the performance 
of the Teachers in the Management of the Educational Quality of the institute of public 
technological higher education “la Oroya” of the province of Yauli la Oroya ?, with the 
objective of determining the influence that exists between the Leadership of the 
Management and Performance of Teachers in the Management of Educational Quality of 
the students of the institute of public technological higher education "La Oroya" of the 
province of Yauli la Oroya. Being the general hypothesis, there is significant influence 
between the Leadership of the Direction and the Performance of the Teachers in the 
Management of the Educational Quality of the students of the institute of public 
technological higher education “la oroya” of the province of Yauli la Oroya. Independent 
Variables Type of Leadership of the Direction, Performance of the Teachers, Dependent 
Variable: Management of the Educational Quality. The research was of Basic or 
Theoretical Type by wishing to deepen the knowledge about the relationships that exist 
between the variables, Non-Experimental Design by not manipulating any independent 
variable or having a control group, of a Transversal nature, when collecting information in 
a space-time given and of Correlational Descriptive Level, where we seek to specify the 
existing characteristics that we consider most important of the variables, in a similar way; 
Find the various relationships between the variables. 
 




De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
xii 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 





















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema  
Se ha visto las quejas de los padres de familia y la deserción de estudiantes porque 
los docentes no   asisten con puntualidad, capacidad profesional, ética, etc. a las 
instituciones Educativas superiores, esto debido a la contemplación de los directores que 
en muchas ocasiones evaden sus responsabilidades frente a las deficiencias profesionales 
que padecen las instituciones. 
Se cuenta con los números de quejas de los padres de la siguiente manera siguiente: 
 Incumplimiento en el diseño curricular. 
 Flexibilidad por parte de los directores, que permite el incumplimiento e 
irresponsabilidad de los docentes. 
 El docente no investiga. 
Durante los 4 últimos años se han presentado numerosas quejas ante la dirección 
regional de educación Junín a través la Unidad de Gestión Educativa, haciendo mención 
sobre la problemática tales como: 
 Impuntualidad de los docentes. 
 Inadecuado cumplimiento de la Programación Curricular 
 Desconocimiento de un adecuado manejo de los documentos Técnico-pedagógicos y 
administrativos. 
Las deficiencias presentadas muchas veces son ocasionadas por una mala dirección y 





1.2 Formulación del problema 
El papel del director como de los docentes, como agentes de la educación constituye 
la piedra angular para hacer transformaciones significativas en la mejora de la calidad 
educativa y con ello el desarrollo de nuestra sociedad. 
El presente trabajo de investigación tiene importancia, puesto que permite establecer 
o determinar la relación que existe entre el liderazgo estratégico del director y el 
desempeño docente, con el propósito de plantear y desarrollar planes de capacitación o 
escuela de formación para asumir las direcciones de las instituciones educativas. 
En bien de los estudiantes y de nuestra sociedad de los estudiantes y e nuestra 
sociedad el estudio es de suma importancia para los directores, subdirectores, 
coordinadores de departamento y evaluadores entre otros, debido a que tendrán a su 
disposición un material de trabajo que refleja con seriedad, validez y confiabilidad de la 
situación en que viven, desde la perspectiva general. 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la influencia del Liderazgo de la Dirección y el desempeño de los Docentes 
en la Gestión de la Calidad Educativa del instituto de educación superior tecnológico 
público “la Oroya” de la provincia de Yauli la Oroya? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan los Contenidos de Aprendizaje con la Gestión de 
la Calidad Educativa? 
PE2: ¿Cómo  se  relacionan  el  manejo  de  Estrategias  de  Aprendizaje  del  docente con la 
Gestión de la Calidad Educativa?. 
PE3: ¿De qué manera se relaciona el Liderazgo de la Dirección con la Gestión de la 
Calidad Educativa del instituto de educación superior tecnológico público “la oroya” 
de la provincia de Yauli la Oroya? 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la influencia que existe entre el Liderazgo de la Dirección y el 
Desempeño de los Docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes 
del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” de la provincia 
de Yauli la oroya. 
1.3.2 Objetivos  específicos 
OE1: Identificar la manera que se relacionan los Contenidos de Aprendizaje con la Gestión 
de la Calidad Educativa. 
OE2: Determinar la forma en que se relacionan el manejo de Estrategias de Aprendizaje 
del docente con la  Gestión de la Calidad Educativa. 
OE3: Caracterizar la relación que existe entre el estilo de Liderazgo de la Dirección con la 
Gestión de la Calidad Educativa. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
El problema de investigación que se abordará se basa en el postulado fundamental 
que la labor gerencial de la Institución Educativa es una tarea sumamente compleja y 
delicada a la vez, que para su realización adecuada se hace necesaria que el director cuente 
con una serie de condiciones físicas, sociales y psicológicas optimas relacionadas a su 
perfil personal y profesional( liderazgo) de modo que generen en él un estado equilibrio 
que posibilite desarrollar un buen desempeño de los docentes en la institución educativa, 
para una buena formación integral del niño y mejorando la calidad educativa. 
El trabajo de investigación que se llevara a cabo adquiere vital importancia por 
cuanto, a partir de su logro, podremos estar con un conocimiento certero acerca de un tipo 
particular de liderazgo como lo es el estratégico legado a aspectos de planificación, 
organización, ejecución, control y evaluación desarrollados en las instituciones educativas 
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e nuestro medio. En el plano educativo se busca brindar un diagnostico real de la gestión 
educativa enmarcado dentro de la función del liderazgo estratégico para formular en 
adelante el potencial innovado que poseen los directores en ejercicio. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las  limitaciones  se  plasmaron  en  la disponibilidad  de  tiempo  en  la  
organización  y ejecución de la investigación. Además, el aspecto económico fue otro 
factor importante que  dificultó  en  parte  la  realización  de  la  tesis  y  la  imposibilidad  
de  ingresar  a bibliotecas  en  donde  se  pueda  obtener  información  bibliográfica  













2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Rincon Chahuillco (2005), quien para optar el grado de magíster en educación con 
mención en gestión de la educación realizó el estudio titulado Relación entre el estilo de 
liderazgo del director y el desempeño de docentes en las instituciones del valle del 
Chumbao de la provincia de Andahuaylas, enfatiza  la necesidad de demostrar el alto 
grado de correlación del estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas. 
Concluye lo siguiente, los datos nos evidencian que entre el estilo de liderazgo del 
director y el desempeño docente existe un alto grado de correlación en las instituciones 
educativas del valle de chumbao de la provincia de Andahuaylas. Esto se puede explicar 
por la relevancia que tiene la dirección de una institución educativa el cual depende del 
tipo de director que esté al frente de tal institución. Se puede deducir que el desempeño 
docente depende del estilo de liderazgo del director lo cual demuestra la hipótesis 
propuesta. 
Ruiz  (1996),  investigó  La influencia  de la Formación  Académica  y Liderazgo  
del director en el Desempeño de la Función Directiva y Gestión de los Centros 
Educativos Estatales  del  Nivel  Primaria  de  la  USE  02º,  buscó  determinar  si  la  
formación académica y el liderazgo influyen en el desempeño de la función directiva y 
gestión  de los centro educativos  de la USE 02º, a la vez se enfatizó  en determinar  
el nivel de estudios  alcanzados  por los directores  de los C.E. del nivel primario  de 
dicha USE, como  el  establecer  los  rasgos  o  cualidades  que  predominan  en  los  
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directores,  el comprobar si el factor de confianza en sí mismo que desarrolla el director 
influye en el desempeño de la función directiva durante la gestión educativa. 
La investigación tomó como universo a todos los Centros Educativos Estatales de 
la USE 02º de Breña, Pueblo Libre y San Miguel, tomándose como muestra 33 centros 
educativos e igual número de directores, obteniéndose los siguientes: 
Se verifica  la hipótesis  de que los directores  que tienen estudios  de segunda 
especialidad  y maestría  siempre  se desempeñan  adecuadamente  en la gestión 
educativa al tener un valor experimental de 19,44 sobre el valor teórico (9.49). 
Existe  relación  entre  la  confianza  en  sí  mismo  y  la  toma  de  decisiones  al 
obtenerse  un  valor  experimental  de  22,18  sobre  el  valor  teórico  de  9,49, resultando 
que la confianza en sí mismo permite desempeñarse adecuadamente a los directores en la 
toma de decisiones durante la gestión educativa. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Gutiérrez (2008), quien para optar el grado magister realizo el estudio titulado 
Influencia de la estructura curricular, el liderazgo de la dirección y el nivel profesional del 
docente en la gestión de la calidad educativa de la Facultad de Educación de la UNMSM 
en la especialidad de Historia y Geografía durante el año académico 2005-II, concluye lo 
siguiente, Se puede afirmar que existe influencia significativa entre estructura curricular, 
el tipo de liderazgo de la dirección y el nivel profesional de los docentes en la Gestión de 
la Calidad Educativa de los estudiantes de la Facultad de Educación en la Especialidad de 








Warren (1990), opina que el liderazgo lo constituyen los mecanismos que un grupo 
crea para la eficiente consecución de sus objetos y para que los miembros satisfagan 
aquellas necesidades surgidas en el grupo. 
Al respecto, Adair, J. (1985, p.56), menciona que el liderazgo podría ser considerado 
como un proceso sin forma que comparten algunos o todos los miembros del grupo, en la 
medida que se adapte a las características de cada grupo y por consiguiente a las de sus 
miembros. 
Ogawa y Bossert (1995, p.45), dicen que se entiende el liderazgo como: 
“…El proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 
influir en ellas”. 
Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes.  
El liderazgo está basado fundamentalmente en autoridad personal; Un líder puede ser 
definido como una persona capaz de unir a otro para el logro de un objetivo determinado o 
el arte de dirigir, coordinar y motivar individuos y grupos para que alcancen determinados 
fines; consiste fundamentalmente en que el gerente líder posea buena capacidad expresiva, 
intelectual y social. 
Al respecto Alvarado Oyarce; Otoniel (2003, p.48),  menciona: 
“…Función de conducir, guiar, dirigir a los colaboradores en base a la fuerza de las 
ideas, del carácter, del talento la voluntad de las habilidades administrativas hacia el logro 
de los objetivos institucionales pre establecidos”. 
Revisando las conceptualizaciones de los diferentes autores, definimos para nuestra 
investigación lo siguiente: Es el arte de dirigir, coordinar, guiar y motivar a base del 
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carácter, el talento, la voluntad y las habilidades administrativas, hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 
Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define como la 
dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social de otra 
colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las 
“Cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros 
individuos”. 
Otras definiciones son -“El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, 
dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas”.  
Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala 
que: 
“Existen caso tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de 
definir el concepto”.  
Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso de dirigir las actividades 
laborales de los miembros de un grupo  y de influir en ellas. Esta definición tiene cuatro 
implicaciones importantes. 
En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 
seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar  las órdenes del líder, y 
ayudar a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si 
no hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevante. 
En segundo término el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los 
líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden 
dar forma, y de hecho lo hacen, las actividades del grupo de distintas maneras. Sin 
embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 
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El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del 
poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho 
algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han 
influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para provechos de la 
compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo. 
El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 
liderazgo es una cuestión de valores. James Mc Gregor Burns argumenta que el líder que 
pasa por alto los componentes morales de liderazgo pasará a la historia como un malandrín 
o algo peor. El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los 
seguidores suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el 
momento de responder a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con 
inteligencia. 
Chiavenato, Adalberto (1993), destaca lo siguiente:  
“Liderazgo que es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 
través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos”. 
Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las actividades 
administrativas y el primero es muy importante para la segunda, el concepto de liderazgo 
no es igual al de administración. WARREN BENNIS, al escribir sobre el liderazgo, a 
efecto de exagerar la diferencia, ha dicho que la mayor parte de las organizaciones están 
sobre administradas y sub lideradas. Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen 
planificador y administrador) justo y organizado, pero carente de las habilidades del líder 
para motivar. Otras personas tal vez sean líderes eficaces con habilidad para desatar el 
entusiasmo y la devolución, pero carente de las habilidades administrativas para canalizar 
la energía que desatan en otros. Ante los desafíos del compromiso dinámico del mundo 
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actual de las organizaciones, muchas de ellas están apreciando más a los gerentes que 
también tienen habilidades de líderes. 
Liderazgo estratégico 
Es la capacidad de anticipar, visualizar, conservar la flexibilidad y dar poder a otras 
personas para generar un cambio estratégico cuando sea necesario.  
Comprende la administración a través de otras personas, la administración de una 
empresa completa, es decir los líderes estratégicos deben de aprender a influir eficazmente 
en el comportamiento humano dentro de un ambiente incierto. 
Estos líderes deben de saber influir en forma significativa sobre la conducta, los 
pensamientos y los sentimientos de las personas con quienes trabajar. 
“La capacidad de administrar el capital humano quizá sea la virtud más importante 
de un líder estratégico”, esto representa una ventaja competitiva. 
Además los líderes estratégicos saben establecer en el que los grupos de interés 
podrán desempeñarse con mayor eficiencia.   
 Uno de los retos a los que se enfrentan los líderes estratégicos es el de cambiar el 
marco de referencia administrativo, el cual es conjunto de suposiciones, premisas y 
conocimiento aceptado, que limita o enmarca, la compresión de parte del administrador, la 
o las industrias que compiten y las aptitudes centrales que utiliza en búsqueda de la 
competitividad estratégica. 
Sin líderes estratégicos eficaces, es imposible formular las estrategias o aplicarlas 
para obtener rendimientos superiores al promedio. 
Un elemento crítico del éxito de la organización es contar con un equipo de alta 
dirección que tenga habilidades administrativas superiores, para que estos tomen de 
manera eficaz, las adecuadas decisiones estratégicas. 
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Según Coronel W. Michael, la única cosa más difícil que ser un líder estratégico es 
intentar definir el completo alcance de dirección estratégica. La idea misma de dirección 
estratégica es un concepto muy amplio, que cuesta trabajo entender. No siempre podemos 
definirlo, tampoco podemos describirlo en todo su detalle, pero lo reconocemos en la 
acción.  La dirección al nivel estratégico se encuentra en percepciones microscópicas y 
posibilidades macroscópicas.  
Hay volúmenes escritos sobre lo que es la dirección estratégica y quizás eso 
contribuya a hacer que el concepto sea tan difícil de entender. La información, confusa y a 
veces contradictoria, trata  de explicar un concepto combinado que involucra los antojos de 
la estrategia y el arte del comportamiento del liderazgo. Esta no es una tarea fácil, pero a 
veces se emplean los métodos y modelos que son más complicados que el concepto y la 
práctica de la dirección estratégica. Ejercer la dirección estratégica es complicado, pero 
entender el concepto no tiene por qué serlo. Es útil empezar entonces con una definición y 
determinar los atributos de dirección estratégica, luego examinar los componentes del 
ambiente estratégico. Los líderes estrategas del futuro también deben reconocer la 
naturaleza del entorno estratégico. Finalmente, los posibles líderes estrategas deben 
comprender que hay maneras de cultivar las facultades para dirigir en el ambiente 
estratégico. La dirección estratégica tiene que ver con nuevos y muy amplios desafíos. 
Para entender el concepto hay que empezar con una definición.        
¿Qué es la Dirección Estratégica? 
El uso común del término “estratégico” se relaciona al concepto de estrategia que 
simplemente es un plan de acción para lograr una meta. Como un adjetivo, “estratégico” 
puede definirse en un sentido estrecho o en un sentido más amplio. En la definición 
estrecha, estrategia  se refiere a actuar directamente contra las instalaciones militares o 
industriales de un enemigo durante el proceso de guerra con intención de destruir el 
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potencial militar del enemigo. Hoy el término estratégico se usa más a menudo en un 
sentido más amplio. Esta amplia definición emplea la palabra estratégica en diferentes 
maneras, por ejemplo, la planificación estratégica, decisiones estratégicas, el bombardeo 
estratégico y aún la dirección estratégica. En un sentido amplio podemos decir medios 
“estratégicos”, de importancia primaria- en su aspecto de quinta esencia-el más ventajoso, 
más complejo, más difícil, o el desafío potencialmente perjudicial para una nación, 
organización, cultura, pueblo, lugar, u objeto. Cuando reconocemos y usamos estratégico 
en este sentido amplio, le añadimos sentidos, tales como, la planificación más importante 
de largo alcance, las decisiones más problemáticas y profundas, los efectos más ventajosos 
de una campaña de bombardeo, y líderes con la más alta destreza conceptual para tomar 
decisiones. 
Importancia del liderazgo 
 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 
 Una organización puede tener una planeación adecuada, control y procedimiento de 
organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 
 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 
técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo 
dinámico.  
Tipos de liderazgo 
De acuerdo con la teoría clásica de la autoridad, se identifican tres estilos ó formas 
de influencia del líder  sobre sus seguidores. 
 Líder autocrático o dictatorial. 
 Líder permisivo o liberal. 
 Líder democrático o participativo. 
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Según Granados (1990). A continuación describimos algunas características o 
condiciones personales que ejercen estos líderes: 
 Líder araña 
 Líder pulpo 
 Líder zorro 
 Líder muerto 
 Líder abeja 
Ingredientes para tener en cuenta en el buen liderazgo 
a) Desempeño docente 
Evolución histórica 
De acuerdo con Grassau (1973). El concepto de desempeño docente aparece ligado a 
la medición educativa por lo que en esta primera etapa los expertos se dedicaron a la 
elaboración de instrumentos objetivos y confiables y a la fijación de de normas relativas. 
Posteriormente la evaluación es considera como un proceso para determinar el grado 
de de congruencia entre los logros alcanzados y los objetivos propuestos. En una tercera 
etapa, se le concibe como un proceso que permite emitir juicios valorativos, para lo cual es 
necesario fijar criterios y normas de excelencia para realizar una comparación entre lo 
obtenido y lo deseado. Por último se enfatiza en los fines eminentemente práctica de la 
evaluación tomar decisiones para mejorar la educación. 
De acuerdo con Mendoza (1998), los objetivos a través de entrevistas y 
cuestionarios, han permitido identificar cinco aspectos que limitan la actividad evaluadora 
de los docentes: la facilidad que supone la apli9cacion de recursos (exámenes) basados en 
el control de saberes conceptuales, que este tipo de instrumento no requiere modificaciones 
en el planeamiento metodológico, la aparente pero falaz adecuación de estos recursos por 
su fácil aplicación o implementación. 
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b) Concepto 
Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. 
Esto implica que las labores que cotidianamente realiza deben cumplirlo en un aula 
de clase; como en el trabajo previo que el docente debe desarrollar para evitar el 
pragmatismo y la improvisación durante su gestión dentro del aula. Y la participación 
activa en eventos de carácter institucional, como actividades deportivas, equipamiento, 
académico, disciplina y propuestas de innovación pedagógica. 
Para aclarar el concepto mencionamos a Valdés (2000, p.86): 
“Es la autovaloración que el profesor realiza de la calidad y efectividad de conjunto 
de acciones que lleva a cabo en el marco de sus actividades laborales”. 
El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de 
lo que se la designado como responsabilidad y que será metido en base a su ejecución. 
Según Werther y Davis (1996 p.56), 
“La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se estima el 
rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial que de otra manera 
suele efectuarse en toda organización moderna”.  
“Lo que define el desempeño es la evaluación del desempeño del individuo y que 
para maximizar, su trabajo la gente necesita percibir que el esfuerzo que ejerce, conduce a 
una evaluación favorable del desempeño y que esta guiará a las recompensas que 
valorará”. 
La evaluación del desempeño se puede resumir diciendo que: 
“La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 
la obtención de datos válidos y fiables con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que producen en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad, trabajo de la naturaleza de sus con alumnos, padres, 
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directivos, colegas y representante de las instituciones de la comunidad” (extraído el 05 de 
diciembre del 2005 www.monografias.com/trabajos11/desdo/desdo)     
De esta definición se interpreta que, evaluar es proceder a identificar una realidad 
pasada en su más amplia y expresión, donde destacan los trabajos en las condiciones y 
acciones realizadas. Evaluar el desempeño del maestro no es resaltar sus deficiencias y 
limitaciones, sino más bien, asumir un nuevo estilo o clima de reflexión compartida, para 
eficientizar y hacer posible las expansiones reales de desarrollo profesional de los 
docentes. La evaluación favorece el perfeccionamiento continuo de la labor profesional 
que realiza el maestro en el aula.     
c) Evaluación del desempeño docente 
El concepto de desempeño docente aparece ligado a la medición educativa por lo que 
en esta primera etapa los expertos se dedicaron a la elaboración de instrumentos objetivos 
y confiables y a la fijación de normas relativas (Grassau 1973) 
Posteriormente la evaluación es considerada como un proceso para determinar el 
grado de congruencia entre los logros alcanzados y losa objetivos propuestos. Es una 
tercera etapa, se le concibe como un proceso que permite emitir juicios valorativos, para lo 
cual es necesario fijar criterios y normas de excelencia para realizar una comparación entre 
lo obtenido y lo deseado. Por último, se enfatiza en los fines eminentemente práctica de la 
evaluación tomar decisiones para mejorar la educación. 
De acuerdo con Mendoza (1998), los objetivos a través de entrevistas y 
cuestionarios, han permitido identificar cinco aspectos que limitan la actividad evaluadora 





d) Modelo de evaluación del desempeño docente 
De acuerdo a lo planteado por Valdés (2000) en el encuentro Iberoamericano de 
Evaluación del Desempeño Docente, en que los países han iniciado el proceso de reforma 
educativa han surgido cuatro modelos de evaluación de la eficiencia docente. 
1. Modelo centrado en el perfil del maestro. 
2. Modelo centrado en los resultados obtenidos. 
3. Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 
4. Modelo de la práctica reflexiva. 
e) Funciones de la evaluación del desempeño docente 
De acuerdo con Valdés (2000), un proceso de evaluación del desempeño docente 
debe cumplir con las siguientes funciones 
Función diagnóstica 
La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del maestro en un periodo 
determinado, debe constituirse en síntesis de  sus principales aciertos y desaciertos, de 
modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de 
acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de sus 
imperfecciones. 
Función instructiva 
El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de los indicadores 
del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se 
instruyen, aprenden del mismo, incorporen una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
Función educativa 
Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación profesoral y las 
motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el maestro 
conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y 
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directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias 
a él señaladas. 
Función desarrolladora 
Esta función se cumple principalmente cuando como resultado del proceso 
evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente la relación ínter 
psíquica pasa a ser  interpsíquica, es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica 
y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, si no que aprende de ellos y 
conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor 
todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo 
mismo, una incontenible necesidad de auto perfeccionamiento. El carácter desarrollador de 
la evaluación del maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre lo 
que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características 
personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por sí 
solo, justifica su necesidad. 
Una de las precisiones esenciales que deben hacerse como parte del proceso de 
construcción de un sistema de evaluación del desempeño de los docentes, es la de sus 
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Figura 1. Función desarrolladora 
f) Fines de la evaluación del desempeño del docente 
Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de la evaluación 
docente es determinar las cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del 
educador. 
En la aplicación práctica de sistemas de evaluación del desempeño de los maestros y 
en la literatura que trata este importante tema, podemos identificar varios posibles fines de 
este tipo de evaluación. Entre dichos que figuran los siguientes: 
Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula 
Los profesores son importantes defensores de este punto de vista. El mismo entraña 
un desarrollo educativo continuo a lo largo del cual una persona puede mejorar, una 
preferencia por evaluaciones formativas en vez de sumativas, y un fuerte vínculo con las 
actividades de desarrollo profesional. 
 
Funciones de la evaluación del 
desempeño profesional del 
docente 
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Cuando se integran eficazmente desarrollo del personal, evaluación de profesorado y 
mejora de la escuela, ello lleva a una mejor eficacia. 
Muchos de los directivos escolares no han pensado nunca en integrar los esfuerzos 
de eficacia o mejora de la escuela en el proceso de evaluación para el crecimiento 
profesional de los docentes. Esto ocurre porque tienen una tendencia a añadir nuevas 
iniciativas en vez de examinar de qué forma se podrían adaptar los esfuerzos de mejora a 
los procesos de evaluación existentes. 
Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación de profesorado y la mejora de 
la escuela en aquellos sistemas escolares en que se están utilizando modelos de evaluación 
que sirven para establecer objetivos. En dichos contextos, se puede pedir a los profesores 
que hagan de la mejora de la escuela parte de su objetivo de  crecimiento y, por tanto, parte 
del proceso de evaluación. La mejora  de la escuela proporciona otra opción a la hora de 
que los profesores determinan sus objetivos de rendimiento. 
Los esfuerzos del profesorado tienden a tener un mayor influencia cuando persiguen 
un objetivo tan deseado que estimule la imaginación y dé a la gente algo en lo que desee 
trabajar, algo que todavía no sepa hacer, algo de lo que puede enorgullecerse cuando lo 
consiga. Resumiendo, las iniciativas de mejora de la escuela que suelen tener éxito son los 
esfuerzos basados en la escuela que centra su atención en un número realista de objetivos 
prioritarios que abordan las necesidades del alumno y motivan al personal de la misma. 
Estos objetivos prioritarios proporcionan el centro de atención para las actividades de 
mejora, que se pueden integrar en el proceso de evaluación. 
Una vez identificados los objetivos prioritarios para mejorar el grado de eficacia de 
la escuela, estos se integran en el proceso de evaluación haciendo que los profesores 
desarrollen unos objetivos de rendimiento que centren su atención en las necesidades 
identificadas en los objetivos prioritarios. En algunos sistemas escolares, esto se lleva a 
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cabo pidiéndoles a los profesores que consideren la opción de escribir unos objetivos de 
rendimiento que aborden las necesidades críticas de mejora.    
Tanto si los objetivos se desarrollan individualmente como si los desarrollan en 
equipo, es importante que los profesores reflexionen sobre cómo se pueden satisfacer las 
necesidades de mejora de la escuela y que aportaciones personales se podría hacer a esta. 
Utilizar el enfoque basado en equipo para desarrollar unos objetivos de mejora que 
tiene varias ventajas. En primer lugar, fomenta la confianza y la colegialidad. Crea una 
atmósfera en la que los profesores pueden trabajar juntos para desarrollar y perseguir 
dichos objetivos, los cuales pueden luego servir como base para su evaluación. En segundo 
lugar, saca parte del proceso de evaluación del despacho del de director y lo traslada al 
lugar donde se desarrolla el trabajo. Una vez que los profesores se han acostumbrado a 
desarrollar objetivos de rendimiento en equipo, este enfoque lleva menos tiempo que si se 
desarrollasen.  Los mismos de forma individual  con el director. En tercer lugar  a través de 
este enfoque, la evaluación de profesorado tiene un impacto más visible y significativo 
sobre la mejora de la escuela que si los profesores trabajasen solos en el desarrollo de sus 
objetivos de rendimiento. La evaluación de profesorado se considera así algo para mejorar 
las escuelas, en vez de material de archivo. Como señala DARLING-HAMMOND (1986): 
“La literatura sobre las escuelas eficaces nos proporcionan una idea de lo que es 
posible. Está a descubierto que una dirección escolar en la que participan los profesores, 
que esté basado en la planificación realizada en colaboración, en la solución de problemas 
de una forma colegiada, y en el intercambio intelectual permanente puede producir 
enormes beneficios en términos del aprendizaje de los alumnos y del grado de satisfacción 
del  profesorado y su consiguiente retención”.  
Aunque los profesores en estos contextos pueden o no estar implicados en la revisión 
del trabajo de sus colegas para propósitos de evaluación formal, no dejan de poner en 
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práctica una forma de evaluación cuando identifican problemas, se observan unos a otros, 
comparten ideas y se preguntan: ¿cómo lo están haciendo? 
2.2.2. Responsabilidad y desarrollo profesional 
Los maestros y sus asociaciones profesionales son los defensores principales de este 
punto de vista. Entraña una fuerte visión de la enseñanza como profesión con sus propios 
estándares, ética e incentivos intrínsecos para la persona consagrada. Aun cuando las 
responsabilidades son un elemento clave en este punto de vista la responsabilidad aquí se 
refiere fundamentalmente a la profesión y a sus estándares de práctica y ética, más que 
hacia entidades externas. 
Según Stiggins y Duke (1998), la evaluación de profesorado puede servir a dos 
propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la 
reunión de datos para determinar el grado en que los profesores han alcanzado niveles 
mínimos aceptables de competencia y definido los estándares que deben lograr. El interés 
por la responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los 
directivos responsables de la evaluación de los profesores.  
El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin embargo, 
ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como foco central de 
atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, por lo 
menos, mínimamente competentes en su trabajo. 
¿Por qué es importante la evaluación para el desarrollo profesional?   
El potencial de los seres humanos para crecer por si mismo está limitado por sus 
estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y sus repertorio de capacidades (KNOX, 
1977). Una vez que los individuos han agotado sus recursos mentales y emocionales, es 
poco probable que se sientan motivados para crecer sin la intervención de algún estímulo 
extremo. Dicho estimulo puede darse en forma de juicio de valor de un colega, un 
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directivo, un padre o un estudiante. La retroalimentación proporcionada por la evaluación 
puede representar el reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del 
docente. 
Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se pueda inhibir el 
crecimiento como consecuencia de una evaluación que resulta amenazadora, que esté 
deficientemente dirigida o sea inadecuadamente comunicada. 
Para Brock (1981), existen tres factores que pueden influir en la eficacia de la 
evaluación diseñada para el desarrollo del profesor: 
 Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo. Etc.) 
 Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la reunión de datos, uso 
de otras fuentes de retroalimentación, etc.) 
 Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, etc.) 
Stiggins y Duke (1988), a través de la realización de un conjunto de estudios de 
casos, identificaron las siguientes características del profesor que parecían tener relación 
con el desarrollo profesional: 
 Fuertes expectativas profesionales. 
 Una orientación positiva hacia los riesgos. 
 Actitud abierta hacia los cambios. 
 Deseo de experimentar en clases. 
 Actitud abierta entre la crítica. 
 Un conocimiento sólo de los aspectos técnicos de la enseñanza. 
 Conocimientos sólidos de su área de especialización. 
 Alguna experiencia anterior positiva en la evaluación del profesor. 
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Estos mismos autores plantearon que las características clave de los evaluadores, 
para asegurar el crecimiento profesional de los docentes son:  
 Credibilidad como fuente de información. 
 Tener una relación de cooperación con el profesor. 
 Confianza. 
 Capacidad para expresarse de un modo no amenazador. 
 Paciencia. 
 Flexibilidad. 
 Fuerte conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza. 
 Capacidad para crear sugerencias. 
 Familiaridad con los alumnos de los profesores. 
 Experiencia pedagógica. 
 Sugerencias útiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.2.3. Evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. 
El último principio implica la utilización del sistema de evaluación como un 
conjunto de técnicas de diagnóstico diseñadas para fomentar la mejora del profesor, en vez 
de como un proceso formulado para producir una evaluación a favor o en contra del 
profesor. 
Mientras los sistemas basados en estándares competitivos tienden hacer uso de 
evaluación sumativa, los sistemas basados en estándares de desarrollo se centran 
fundamentalmente en la evaluación formativa.  
Control administrativo 
Los directivos de las escuelas son los defensores principales de este punto de vista. 
Entrañan considerar  la enseñanza como una situación de empleo que requiere supervisión 
y control del maestro por la unidad administrativa. 
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Las decisiones extremas que resultan como consecuencia del control administrativo 
del desempeño de los profesores son la permanencia o el despido de los mismos de la 
actividad docente. Al diseñar un modelo de evaluación de profesorado que refleja la 
importancia crucial de esta decisión, existe por lo menos dos formas de enfocarlo. La 
primera consiste en preguntar: ¿Existen razones para mejorar la permanencia de este 
profesor en la enseñanza?. Esta manera de formular el problema constituye el marco en el 
cual se toma la decisión de despedir a un profesor que ya ocupa una plaza en propiedad. 
Este enfoque negativo hacia la decisión encamina a los evaluadores hasta las deficiencias 
en el rendimiento del profesor que garantiza que esta  clase de profesionales, si se 
identifican y comentan las causas de su bajo rendimiento, no permanezcan en la docencia. 
Otra manera alternativa de enmarcar este problema es plantear la cuestión del 
siguiente modo: ¿Existen pruebas evidentes de que este profesor merezca permanecer en la 
enseñanza? .Este enfoque hacia el problema centra la atención en establecer si existen 
suficientes pruebas que demuestres que el profesor en cuestión es competente en el papel 
que ha desempeñar dentro del aula, en el aula y en la sociedad en general. Ayuda a los 
evaluadores a buscar la eficacia, no la inepcia.  
Este segundo enfoque es bastante más probable que cumpla los objetivos a la 
creación de un cuerpo docente de alta calidad. Este enfoque, al contrario del primero, no 
asume que la asume que la prueba de deficiencias documentadas sea prueba de la 
competencia de un profesor, ni asume tampoco que el docente que tenga una etapa 
insatisfactoria, necesariamente no puede mejorar su desempeño. 
La permanencia de un docente en la enseñanza debería ocurrir cuando permanecen 
las condiciones siguientes:  
Se utiliza múltiples fuentes de evidencia (por ejemplo, observaciones de los 
directivos, rendimientos de los estudiantes, opinión de los alumnos sobre el desempeño del 
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profesor, etc.) para evaluar la competencia del profesor y estas fuentes múltiples llevan a la 
misma conclusión, es decir que trata de un profesor competente. 
Cada fuente de evidencia se obtiene de distintas momentos y resultados en relación 
con su desempeño son similares.  
Pago por mérito 
En este punto de vista se estima que los maestros necesitan el reconocimiento y la 
motivación que proporcionan los incrementos salariales. Los defensores principales de este 
punto de vista son el público en general y los funcionarios del gobierno que lo representan. 
Ellos desean con frecuencia utilizar el rendimiento de los alumnos como indicar del mérito 
para el que los aumentos de sueldos sirven de recompensa. La aplicación de este criterio 
puede entrañar la creación de una escala profesional con una serie de pasos vinculados con 
el desempeño. 
Evidentemente si el objetivo de un sistema de evaluación ha de ser el desarrollo del 
profesor, debería centrarse en algo que éste puede de verdad desarrollar: sus capacidades 
profesionales. 
Adoptar una decisión con respecto a cuáles de estos fines u otra busca cumplir el 
sistema de evaluación que estamos construyendo resulta imprescindible para continuar 
avanzando en su composición.  
2.2.4. Gestión  educativa 
Para  Fernández (2001), la  gestión  educativa,  está  en  la  necesidad  de  ser  vista 
teniendo  en  cuenta  el  ámbito  cultural  y  social  en  el que  se desenvuelve  y  el estar 
preparado para afrontar los cambios continuos que se da dentro de la globalización.  Es 
necesario para una organización  educativa,  mejorar los sistemas de información  para 
que de forma creativa e innovadora pueda gestar su propio conocimiento y sea promotor 
de  los  cambios  que  acontecen  en  la  sociedad,  como  agente  que  sirva  de  apoyo  al 
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mercado laboral en donde se desenvuelve. Hablando el autor de tres formas de gestión 
de una organización: La creatividad  de la gestión,   la gestión del conocimiento  y   la 
gestión del cambio. 
La Creatividad en la Gestión 
Manifiesta el autor que es necesario partir de la creatividad  en la gestión 
educativa porque es la única forma de mantener  en vida a la institución,  es necesario  
contar con personal  creador  y  que  promueva  el  cambio.  Define  a  la  creatividad  
como  “la producción  de una idea, concepto,  creación  o descubrimiento  nuevo,  
original,  útil o  satisfactorio  para  su  creador  o  alguien  más,  dentro  de  un  
determinado  periodo  de tiempo”. Con esta definición hace que las ideas en sí misma no 
son productivamente creadoras  a menos que sean incorporadas  dentro de la acción de 
una estrategia  bien planteada de una institución. 
Para obtener instituciones creativas, se tiene que contar con personas creativas, que 
son quienes tiene la visión menos dogmáticas y más relativista, que muestran 
independencia en su juicio y menores al convencionalismo y conformismo tanto 
intelectual como socialmente hablando, siendo por lo tanto; más eficientes, más libres, 
menos rígidos y dogmáticos. Toda persona creativa se siente implicada a la institución 
y responden de mejor manera a los problemas que se le planteen y disponen de mayor 
tiempo en la formulación de los problemas. 
Toda dirección de una institución para mejorar su creatividad debe impulsar y 
garantizar primero  que  la creatividad  existe  en  su propio  nivel,  debe  diseñar  un  
programa  de planificación  para la mejor comunicación  y fluidez de las ideas, debe 
estimular  una filosofía   creativa   manifestando   que   es   una   prioridad   dentro   de   
su   sistema, recompensando los logros obtenidos por esta, debe seleccionar a 
profesionales creativos y se hace importante crear un clima de supervivencia de las ideas 
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potencialmente útiles. 
a) La Gestión del Conocimiento 
Fernández establece a la gestión del conocimiento o capital intelectual como la 
práctica que  consiste  en  poner  en  funcionamiento   los  medios  para  que  el  
conocimiento, cualquiera que sea su origen, pueda ser difundido, distribuido y utilizado en 
beneficio de  la  institución.  Se  trata  específicamente  en  incorporar  a  los  flujos  de  
trabajo  las propias   experiencias   subjetivas.   En  otra  parte  de  su  estudio,   especifica   
que  el conocimiento o capital intelectual resulta de utilidad en la institución, pero 
solamente si recoge y  comunica de modo que se pueda utilizar en pro de la organización, 
es decir; todo  conocimiento  es una información  unida  a la experiencia  y a la capacidad 
 de acción, si es así; se está hablando de sistema de mejora que puede gestionarse en 
la institución como un sistema de innovación. 
El conocimiento  producto de la información  creativa del personal en beneficio  
de la institución se va a diferenciar  entre un Conocimiento Explícito, que es el 
cuantificable, el que tiene forma y que se recoge en documentos y fórmulas, facilitando la 
acción. Su transmisión de este conocimiento se puede llevar a cabo mediante el sistema 
de información. El Conocimiento Tácito, quien está compuesto por ideas, intuiciones, 
habilidades, etc. está arraigado en las personas e influye en su manera de comportarse, 
es por ello más difícil de compartir debido  que muchas instituciones no se articulan. 
Para que estas instituciones sean capaces de beneficiarse del conocimiento tácito 
deben hacerlo explícito. Identifica a la vez, cuatro posibles caminos para convertir un 
conocimiento en una institución, de tácito a tácito, en donde predomina la observación 
y el apoyo en asesoramiento  del docente hacia el estudiante, de explícito a explícito, 
producto   de  reuniones   y  sesiones   de  intercambio   científico  entre  los  
agentes involucrados en la educación, de tácito a explícito, caracterizado por la 
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transmisión del conocimiento obtenido y de explícito a tácito, cuando se da el proceso de 
interiorización y se traducen en nuevas capacidades con la que las personas se van a 
desenvolver. 
b) La Gestión del Cambio 
Se fundamenta que en la actualidad predomina el cambio continuo amenaza a los 
modos de hacer las cosas, las actitudes tradicionales, las relaciones ya establecidas y las 
dependencias  jerárquicas  y  funcionales  existentes.  Para  hacerle  frente  a  todo  lo 
identificado,  es  de  importancia  que  exista  una  comunicación  constante.  Es  preciso 
realizar un conjunto de acciones que estén orientadas hacia las personas para que se 
identifiquen con el proceso, a reducir el riesgo de fracasar, pues; el cambio es producido 
como una incomodidad. Se defiende la tesis que los cambios, no son eventos puntuales 
en el tiempo, sino que son un proceso, son programas, lentos, interactivos y 
multifactoriales. 
Para  lograr  una  gestión  del  cambio  hay  que  modificar  los  comportamientos  
de  las personas que integran la institución, siendo la labor de la dirección, anticiparse a 
los problemas futuros y sortearlos ante que la mayoría de las personas ni siquiera los 
vislumbren. El logro de una institución gestionada por el cambio, requiere de un fuerte 
liderazgo, una estructura flexible, de personas acostumbradas y dispuestas al cambio, y 
una dirección estratégicamente fuerte y clara, es decir; los líderes de la institución deben 
estar involucrados y a la vez liderar en sus diferentes niveles la transformación  de la 
organización. 
En la gestión  del cambio,  se dan una serie  de procesos  agrupados  en tres  
tipos  de incidencia: los Macrocambios, que afectan a muchas personas, sectores, 
predominando los cambios tecnológicos, legales, políticos o sociales. En muchas 
ocasiones se contextualiza  en  la  realidad  de  un  Estado.  Los  Institucionales, siendo  
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estos  las respuestas dadas por las instituciones públicas y privadas ante los cambios 
macro para evitar las amenazas y/o aprovechar las oportunidades que se generen. En 
muchos casos, son mecanismos de defensa y en otros, políticas de las organizaciones 
para aprovechar una coyuntura. Estos cambios son amplios en su número y de distinta 
naturaleza como cambios en el sistema de información, en las estructuras organizativas, 
en los proceso, etc.  Seguidamente están los Microcambios,  el cual tiene que asumir y 
realizar cada uno de los miembros de una institución, es decir; cada subestructura de la 
organización, es específica y puede ser de corto alcance. 
Después de haber expuesto diversos enfoques sobre la gestión educativa, 
mostraremos en el marco teórico aportes de documentos importantes para nuestro trabajo, 
recogiendo información en curriculum, liderazgo, calidad educativa. 
2.3.Definición de términos básicos 
Liderazgo. El líder enfrenta el reto cotidiano de desarrollar habilidades para conducir 
el cambio y la vez influir en su rumbo, dirección y amplitud. Los líderes son pioneros por 
naturaleza, se atreven a salir de lo convencional y buscan de hacer nuevas cosas. Esta 
práctica lo realizan mediante dos compromisos: la búsqueda de oportunidades y la toma de 
decisiones. 
Liderazgo estratégico. Es la capacidad de anticipar, visualizar, conservar la 
flexibilidad y dar poder a otras personas para generar un cambio estratégico cuando sea 
necesario. 
Desempeño docente. Es la autovaloración que el profesor realiza de la calidad y 
efectividad del conjunto de acciones que lleva a cabo en el marco de sus actividades 
laborales. Esta variable será medida a través de una  prueba construida sobre la base de los 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
En la realidad existen continuos cambios y en el que la globalización  muestra a 
una comunidad  que  se  mueve  en  base  a  las  organizaciones  inteligentes,  es  decir;  la 
capacidad  de  organizar  y  utilizar  los conocimientos,  hizo  que  nuestro  trabajo  de 
investigación  viera la necesidad de estudiar al  Liderazgo  de  la  Dirección  y  el  
Desempeño  de  los  Docentes,  como importantes factores que llevan a una institución 
educativa, sea cual fuera el nivel de su campo  acción, hacia  la Calidad  en  la Gestión  
Educativa.  Es por  este  motivo  que, decidimos evaluar el grado de influencia 
significativa entre los factores mencionados, señalando como hipótesis: 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe influencia significativa entre el Liderazgo de la Dirección y el Desempeño de 
los Docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de  los  estudiantes  del instituto 
de educación superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la 
Oroya. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Los Contenidos de Aprendizaje se relacionan  significativamente con la Gestión de 
la Calidad Educativa. 
HE2: El Manejo de Estrategias de Aprendizaje del docente se relaciona significativamente 
con la Gestión de la Calidad Educativa. 
HE3: Existe una relación directa entre el Liderazgo de la Dirección con la Gestión de la 
Calidad Educativa de los  estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 




En esta parte de la investigación, identificaremos y clasificaremos las variables que 
son motivo del estudio: liderazgo de la dirección, Desempeño del docente y gestión de la 
calidad educativa. Posteriormente, en el Capítulo III, dedicado al marco metodológico, 
daremos la conceptualización teórica y operacional de las variables en estudio. 
Con lo establecido anteriormente, clasificamos a las variables de estudio tomando en 
cuenta la función que cumplen dentro de la formulación de la hipótesis. 
Variables Independientes 
 Tipo de Liderazgo de la Dirección. 
 Desempeño de los Docentes. 
Variable Dependiente 
 Gestión de la Calidad Educativa. 
Es evidente que en toda investigación hay una serie de características vinculadas 
con las variables  independientes  y  dependiente  que  pueden  afectar  o influir  algunos  
de  los resultados conocidos como variables intervinientes; en nuestro caso, no serán 
objeto de estudio. Tales son: 
 Edad (Docentes de 40 a 55 años) 
 Sexo. 
 Situación Laboral Docente (Nombrado y Contratado). 







3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1  
Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones  Indicadores  
Liderazgo de la Dirección Estilos de Liderazgo Considera usted que el estilo  de liderazgo de la dirección de del instituto 
de educación superior tecnológico público “La Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya. 
Considera usted que la dirección del instituto de educación superior 
tecnológico público “La Oroya” de la provincia de Yauli La Oroya. ante 
la presencia de alguna necesidad académica, lo resuelve con: 
A su   criterio, la   dirección del instituto de educación superior 
tecnológico público “La Oroya” de la provincia de Yauli La Oroya. 
Comprueba y verifica que cada integrante desempeñe adecuadamente 
su tarea: 
Destreza Gerencial ¿Cómo evalúa usted el estilo gerencial de la dirección del instituto de 
educación superior tecnológico público “La Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya? con su relación con el desarrollo del grado académico  
de  los  docentes  de  otras instituciones educativas?. Marcar una opción 
de la calificación 
Considera usted que la dirección del instituto de educación superior 
tecnológico público “La Oroya” de la provincia de Yauli La Oroya, 
transmite claramente la misión y visión en sus diversas acciones 
educativas hacia los estudiantes: 
Desempeño del Docente Grado Académico ¿De qué manera se relaciona el estilo de liderazgo de la dirección del 
instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” de la 
provincia de Yauli La Oroya con el nivel del grado académico de los 
docentes? 
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Considera usted que para encaminarse al logro de la Calidad 
Educativa, el nivel académico de los docentes de del instituto de 
educación superior tecnológico público “La Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya. 
Manejo de Estrategias ¿Cómo considera usted que se asocia el manejo de estrategias de 
aprendizaje que utiliza   con la evaluación de los aprendizajes dados por 
los estudiantes? 
¿Qué estrategias metodológicas aplica usted en  su    actividad educativa 
que favorecen al aprendizaje? 
Considera usted qué la labor del docente radica en su estrategia para 
formar a futuros profesionales especialistas en el criterio de: 
Considera  usted  que  su  labor  promueve  la  adquisición  y  el 
desarrollo de nuevas competencias (conocimientos y habilidades): 
 Evaluación de los 
Aprendizajes 
¿Cuál fue su promedio de notas obtenidas por los estudiantes que 
estuvieron a su cargo durante el año académico 2018? 
Medición del Perfil 
Profesional 
¿Considera  usted  que  el  perfil  profesional  de  educación  se 





4.1. Enfoque de investigación  
Fue una investigación cuantitativa  
4.2. Tipo de investigación 
La investigación fue de Tipo Básico o  Teórico  al desear profundizar los 
conocimientos sobre las relaciones que se dan entre las variables, Diseño   No 
Experimental   al no manipularse alguna variable independiente ni tener un grupo control, 
de carácter Transversal,   al  recoger   información   en  un  espacio   -  tiempo  dado  y  
de  Nivel Descriptivo Correlacional, en donde buscamos especificar las características 
existentes que consideramos  más importantes  de las variables, de manera similar; 
encontrar las diversas relaciones existentes entre las variables. 
En  nuestra  investigación  tomamos  en  cuenta  a  Ponce  de  León(2000), quien 
establece que en una investigación correlacional, se dan diversos grados de relaciones 
entre las variables, teniendo que decidir el investigador que variable puede ser para el 
estudio que realiza la independiente y cual la dependiente. 
4.3. Diseño de investigación 
Por la naturaleza del problema planteado el tipo de diseño fue el descriptivo 
correlacional puesto que permite describir la relación de dos variables “El liderazgo 
estratégico y el Desempeño docente”. Cuya gráfica es la siguiente: 
M     O 
Dónde: 
      M: Muestra. 
       O: Información. 
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4.4. Población y muestra 
Teniendo en cuenta que la población factible puede considerar a todas las carrera 
profesionales y semestres del instituto de educación superior tecnológico público “La 
Oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
Se tomó como uno de los criterios para   determinar  la muestra,   la cercanía del 
investigador  hacía las diferentes secciones del quinto semestre al haber realizado las 
prácticas pre-profesionales en dichas secciones. 
Población 
 100 Estudiantes de las cinco carreras profesionales de quinto semestre del instituto de 
educación superior tecnológico público “La Oroya” de la provincia de Yauli La Oroya. 
 33 Docentes de del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” de 
la provincia de Yauli La Oroya. 
Muestra 
De  acuerdo  al  teorema  del  Limite  Central  e  Intervalos  Confiables  se  determinó  un  













p = 0.5 proporción 
q = 0.05 nivel de significancia.  
E = 0.05 nivel de tolerancia. 
Z = 1.96 
N: Tamaño de la población. 
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P :  Proporción  poblacional  de  individuos  con niveles  de  actividad  de  la  colinesterasa  
sérica disminuidos.  Como  no se  tiene  valores  anteriormente  determinados  para  la  
población  en estudio se tomara el valor de 0,5 para obtener el mayor tamaño de muestra 
posible. 
 100 alumnos del quinto grado. 
 33 Docentes de la institución. 
La técnica de muestreo aplicado es el no probabilística o no aleatorio intencional, 
porque agrupamos a la población por opinión o criterio del investigador. 
4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de información 
- Cuestionarios 
4.6. Procesamiento, análisis e interpretación de datos 
Tabla 2 
Procesamiento, análisis e interpretación de datos 
Variables Técnica Instrumentos 
Liderazgo de la 
Dirección. 
 
Desempeño de los 
Docentes 
Encuesta Cuestionario 
Gestión de la 
Calidad Educativa. 
Encuesta Cuestionario 
Para organizar, resumir, agrupar y evaluar los datos hare uso de la tabla de 
distribución de frecuencias con sus respectivos gráficos, también utilizaremos los 
estadígrafos como media, la varianza y la desviación estándar; asimismo para la prueba de 




4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Una vez recopilados los datos por los instrumentos diseñados para este fin fue 
necesario procesarlos, es decir donde nos permitirá llegar a conclusiones en relación con 
las hipótesis planteadas. 
Tabulación: Una vez obtenido los datos que se agrupo recogiendo los valores 
parciales como también los totales acumulados en la tabla de distribución de frecuencias 
absolutas y relativas expresados en porcentajes lo que permitirá analizar el grupo de 
estudio. 
Estadística: Se utilizara para recopilar, presentar, analizar e interpretar los datos 
numéricos 
Graficación: Para la mejor explicación y visualización de los resultados 

















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del cuestionario”. 
Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Liderazgo de la dirección 
primero se determinó una muestra piloto de 20 Docentes de la Instituto de educación. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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El cuestionario de Liderazgo de la dirección evaluado por el método estadístico de 
alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Tabla 3 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 100 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Tabla 4  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,929 16 
Se obtiene un coeficiente de 0,929 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla. 
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario Calidad educativa, primero se 
determinó una muestra piloto de 20 estudiantes del Instituto de educación. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Calidad educativa evaluado por el método estadístico de alfa de 
Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,720 24 
Tabla 7  
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 33 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 33 100.0 
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Se obtiene un coeficiente de 0,720 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
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determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 





Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Liderazgo de la dirección 
Análisis descriptivo de la dimensión Estilo de liderazgo  
Tabla 8 
Frecuencia de la dimensión Estilo de liderazgo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 6 6,4% 
Pocas Veces 21 20,5% 
Casi Siempre 29 29,3% 
Siempre 44 43,9% 
Total 100 100,0% 
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Figura 2. Estilo de liderazgo  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 44% en los docentes y 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” responden 
Siempre en Estilo de liderazgo, el 29% Casi Siempre, el 21% Pocas Veces el 6% Casi 
Nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Destreza gerencial 
Tabla 9 
Frecuencia Destreza gerencial 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 14 13,6% 
Pocas Veces 24 23,9% 
Casi Siempre 28 28,3% 
Siempre 34 34,3% 













Figura 3. Destreza gerencial 
Interpretación: Se puede observar  en el figura que  el 34% en los docentes y 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” responden 
Siempre en Destreza gerencial, el 28% Casi Siempre, el 24% Pocas Veces el 14% Casi 
Nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Liderazgo de la dirección 
Tabla 10 






Nunca 0,0% 0,0% 
Casi nunca 6,4% 13,6% 
Pocas Veces 20,5% 23,9% 
Casi Siempre 29,3% 28,3% 
Siempre 43,9% 34,3% 















Figura 4. Variable Liderazgo de la dirección 
Interpretación: Se puede observar en el figura que  el 43,9% en los docentes y 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” responden 
Siempre en Estilo de liderazgo, el 29,3% Casi Siempre, el 23% Pocas Veces en Destreza 
gerencial, el 13,6% Casi Nunca Destreza gerencial y el 0% Nunca, ello se evidencia que el 
43,9% de estilo de Aprendizaje está influenciado por el Liderazgo de la Dirección, de 
acuerdo la figura, ello se evidencia de acuerdo al figura. 
Análisis descriptivo de la variable Calidad educativa 
Análisis descriptivo de la dimensión Dirección institucional 
Tabla 11 
Frecuencia de la dimensión Dirección institucional 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,0% 
Casi nunca 5 16,2% 
Pocas Veces 10 30,3% 
Casi Siempre 12 35,9% 
Siempre 5 14,6% 























Nunca Casi nunca Pocas Veces Casi Siempre Siempre
Estilo de Liderazgo Destreza Gerencial
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Figura 5. Dirección institucional  
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 35% en los docentes y 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” responden 
Casi Siempre en Dirección Institucional, el 30% Pocas Veces, el 16% Casi Nunca el 
14,6% Siempre y el 3,0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura. 
Análisis descriptivo de la dimensión Desempeño docente 
Tabla 12 
Frecuencia de la dimensión Desempeño docente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 10,6% 
Casi nunca 3 7,6% 
Pocas Veces 5 16,2% 
Casi Siempre 15 45,5% 
Siempre 7 20,2% 





















Figura 6. Desempeño docente 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 45,5% en los docentes y 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” responden 
Casi Siempre en Desempeño Docente, el 20,2% Siempre, el 16,2% Pocas Veces el 7,6% 
Casi Nunca y el 10,6% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura. 
Análisis descriptivo de la dimensión Uso de información 
Tabla 13 
Frecuencia de la dimensión Uso de información 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 12,6% 
Casi nunca 4 12,6% 
Pocas Veces 6 17,7% 
Casi Siempre 11 33,3% 
Siempre 8 23,7% 























Figura 7. Uso de información 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 33,3% en los docentes y 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” responden 
Casi Siempre en Uso de la Información, el 23,7% Siempre, el 17,7% Pocas Veces el 
12,6% Casi Nunca y el 12,6% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura.  
Análisis descriptivo de la dimensión Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
Tabla 14 
Frecuencia de la dimensión Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 6,1% 
Casi nunca 5 15,7% 
Pocas Veces 8 24,2% 
Casi Siempre 10 29,8% 
Siempre 8 24,2% 



















Figura 8. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 29,8% en los docentes y 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” responden 
Casi Siempre en Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje, el 24,2% Siempre, el 
22,2% Pocas Veces el 15,7% Casi Nunca y el 6,1% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la 
figura. 
Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Calidad educativa 
Tabla 15 











Nunca 3,0% 10,6% 12,6% 6,1% 
Casi nunca 16,2% 7,6% 12,6% 15,7% 
Pocas Veces 30,3% 16,2% 17,7% 24,2% 
Casi Siempre 35,9% 45,5% 33,3% 29,8% 
Siempre 14,6% 20,2% 23,7% 24,2% 



















Figura 9. Variable Calidad educativa 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 45,5% en los docentes y 
estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” responden 
Casi Siempre en Desempeño Docente, el 35,9% Casi Siempre en Dirección Institucional, 
el 30,3% Pocas Veces en Dirección Institucional, el 24,2% Siempre en Infraestructura y 
Recursos de Aprendizaje y el 16,2% Casi Nunca en Uso de la Información, ello se 
evidencia que el 45,5% de Desempeño Docente está influenciado por la Calidad 
Educativa, de acuerdo la figura, ello se evidencia de acuerdo al figura. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 


































Direccion Institucional Desempeño Docente
Uso de la Informacion Infraestructura y Recursos Aprendizaje
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Tabla 16 




Estadístico gl. Sig. 
Liderazgo de la dirección 0.079 35 0.020 
Calidad educativa 0.113 30 0.043 
    
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Spearman para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos ordinal. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: Existe influencia significativa entre el Liderazgo de la Dirección y el 
Desempeño de los Docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de  los  estudiantes  del 
instituto de educación superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la 
Oroya. 
H0:   = 0: No Existe influencia significativa entre el Liderazgo de la Dirección y el 
Desempeño de los Docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de  los  estudiantes  del 
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instituto de educación superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la 
Oroya. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina   una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0.767 
Prueba de hipótesis: 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 


















Tabla 17  
Correlaciones 
 
Liderazgo de la 
dirección Calidad educativa 





Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Calidad educativa Coeficiente de 
correlación 
0,767** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una alta correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,767. Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna Ha. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, 
si existe una relación significativa entre el Liderazgo de la Dirección y el Desempeño de 
los Docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de  los  estudiantes  del instituto de 






Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
H1 Los Contenidos de Aprendizaje se relacionan significativamente con la Gestión de la 
Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 
público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
H0: Los Contenidos de Aprendizaje no se relacionan significativamente con la Gestión de 
la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior 
tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (Los Contenidos de Aprendizaje y la Gestión de la Calidad 
Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico público “la 
oroya” de la provincia de Yauli la oroya (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 














el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Calidad educativa Coeficiente de 
correlación 
0,623** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H1. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1,  si existe una relación significativa entre Los Contenidos de Aprendizaje y la Gestión 
de la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 
público “la oroya” de la provincia de Yauli La Oroya. 
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Prueba de la hipótesis  específicaH2: 
H2 El Manejo de Estrategias de Aprendizaje del docente se relaciona significativamente 
con la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación 
superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
H0: El Manejo de Estrategias de Aprendizaje del docente no se relaciona 
significativamente con la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes  del 
instituto de educación superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli 
la oroya. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (El Manejo de Estrategias de Aprendizaje del docente y la Gestión 
de la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 
público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya) considerando de manera precisa sus  
dimensiones e indicadores (ítems).   














Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 










Manejo de estrategias Coeficiente de 
correlación 
1,000 0,657** 
Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H2. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2, si existe una relación significativa entre El Manejo de Estrategias de Aprendizaje del 
docente y la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación 
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superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
Prueba de la hipótesis  específica H3: 
H3 Existe una relación directa entre el Liderazgo de la Dirección con la Gestión de la 
Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 
público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
H0: No Existe una relación directa entre el Liderazgo de la Dirección con la Gestión de la 
Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 
público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (el Liderazgo de la Dirección con la Gestión de la Calidad Educativa 
de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico público “la oroya” de la 
provincia de Yauli la oroya (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 














el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 















Sig. (bilateral) . 0,000 
N 100 100 
Calidad educativa Coeficiente de 
correlación 
0,623** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H3. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1, si existe una relación significativa entre el Liderazgo de la Dirección con la Gestión de 
la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 
público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
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5.3. Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de los gráficos y los resultados, que reflejan que existe una  relación directa y 
significativa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no 
parametrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados 
favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las 
variables son de tipo ordinal y nominal. 
Asimismo  el  estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis general  es 
igual a 0.767  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis general, esto tiene relación con 
la tesis de Rincon Chahuillco, Juan Carlos (2005), quien para optar el grado de magíster en 
educación con mención en gestión de la educación realizó el estudio titulado “Relación 
entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño de docentes en las instituciones del 
valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas” enfatiza  la necesidad de demostrar el 
alto grado de correlación del estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas. 
Concluye lo siguiente, los datos nos evidencian que entre el estilo de liderazgo del 
director y el desempeño docente existe un alto grado de correlación en las instituciones 
educativas del valle de chumbao de la provincia de Andahuaylas. Esto se puede explicar 
por la relevancia que tiene la dirección de una institución educativa el cual depende del 
tipo de director que este al frente de tal institución. Se puede deducir que el desempeño 
docente depende del estilo de liderazgo del director lo cual demuestra la hipótesis 
propuesta. 
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Asimismo el estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis especifica H1 es 
igual a 0.623  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación 
con la tesis de RUIZ  (1996),  investigó  “La influencia  de la Formación  Académica  y 
Liderazgo  del director en el Desempeño de la Función Directiva y Gestión de los Centros 
Educativos Estatales  del  Nivel  Primaria  de  la  USE  02º,  buscó  determinar  si  la  
formación académica y el liderazgo influyen en el desempeño de la función directiva y 
gestión  de los centro educativos  de la USE 02º, a la vez se enfatizó  en determinar  
el nivel de estudios  alcanzados  por los directores  de los C.E. del nivel primario  de 
dicha USE, como  el  establecer  los  rasgos  o  cualidades  que  predominan  en  los  
directores,  el comprobar si el factor de confianza en sí mismo que desarrolla el director 
influye en el desempeño de la función directiva durante la gestión educativa. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H2 es 
igual a 0.657  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H2, esto tiene relación 
con la tesis de Manuel Angel Gutierrez (2008), quien para optar el grado magister realizo 
el estudio titulado” Influencia de la estructura curricular, el liderazgo de la dirección y el 
nivel profesional del docente en la gestión de la calidad educativa de la Facultad de 
Educación de la UNMSM en la especialidad de Historia y Geografía durante el año 
académico 2005-II, concluye lo siguiente, Se puede afirmar que existe influencia 
significativa entre estructura curricular, el tipo de liderazgo de la dirección y el nivel 
profesional de los docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes de la 
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Facultad de Educación en la Especialidad de Historia y Geografía  de la  UNMSM (p = 
.000  <  0.05)  en un 95%. 
Asimismo el estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis especifica H3 es 
igual a 0.623  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación 
con la tesis de Juan Carlos (2005), quien para optar el grado de magíster en educación con 
mención en gestión de la educación realizó el estudio titulado “Relación entre el estilo de 
liderazgo del director y el desempeño de docentes en las instituciones del valle del 
Chumbao de la provincia de Andahuaylas” enfatiza  la necesidad de demostrar el alto 
grado de correlación del estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas. 
Concluye lo siguiente, los datos nos evidencian que entre el estilo de liderazgo del 
director y el desempeño docente existe un alto grado de correlación en las instituciones 
educativas del valle de chumbao de la provincia de Andahuaylas. Esto se puede explicar 
por la relevancia que tiene la dirección de una institución educativa el cual depende del 
tipo de director que esté al frente de tal institución. Se puede deducir que el desempeño 
docente depende del estilo de liderazgo del director lo cual demuestra la hipótesis 
propuesta. 
Por estas  razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre el Liderazgo de la Dirección con la Gestión de 
la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 




1. Efectivamente existe relación entre el Liderazgo de la Dirección y el Desempeño de los 
Docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de  los  estudiantes  del instituto de 
educación superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la Oroya. 
Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los resultados de 
los datos. 
2. Que efectivamente se ha determinado que existe relación entre Los Contenidos de 
Aprendizaje y la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de 
educación superior tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. Tal 
como lo evidencian la prueba de hipótesis específica H1 y el análisis de los resultados 
de los datos. 
3. Que efectivamente se ha determinado que existe relación entre Existe una relación 
significativa entre El Manejo de Estrategias de Aprendizaje del docente y la Gestión de 
la Calidad Educativa de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico 
público “la oroya” de la provincia de Yauli la oroya. 
4. Que efectivamente se ha determinado que existe relación entre Existe una relación 
significativa entre el Liderazgo de la Dirección con la Gestión de la Calidad Educativa 
de los estudiantes  del instituto de educación superior tecnológico público “la oroya” de 
la provincia de Yauli la oroya. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis específica 








1. Se debe dar a conocer el Liderazgo de la Dirección y el Desempeño de los Docentes en 
la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes del instituto de educación superior 
tecnológico público “la oroya” de la provincia de Yauli la Oroya. Tal como lo 
evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los resultados de los datos. 
2. Organizar talleres de Los Contenidos de Aprendizaje y la Gestión de la Calidad 
Educativa de los estudiantes del instituto de educación superior tecnológico público “la 
oroya” de la provincia de Yauli la oroya.  
3. Recomendar que se aplique el Liderazgo de la Dirección y el Desempeño de los 
Docentes en la Gestión de la Calidad Educativa de los estudiantes del instituto de 
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Matriz de consistencia 
El liderazgo de la dirección y el desempeño del docente en la gestión de la calidad educativa del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público La Oroya de la provincia de Yauli La Oroya 
Problemas Objetivos  Hipótesis  Variables y dimensiones Metodología  
Problema general 
¿Cuál es la influencia del 
Liderazgo de la Dirección y 
el desempeño de los 
Docentes en la Gestión de la 
Calidad Educativa de los 
estudiantes del instituto de 
educación superior 
tecnológico público “La 
Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya. 
Objetivo general  
Determinar la influencia que 
existe entre el Liderazgo de 
la Dirección y el 
Desempeño de los Docentes 
en la Gestión de la Calidad 
Educativa de los estudiantes 
del instituto de educación 
superior tecnológico público 
“La Oroya” de la provincia 
de Yauli La Oroya. 
Hipótesis general 
Existe influencia 
significativa entre el 
Liderazgo de la Dirección y 
el Desempeño de los 
Docentes en la Gestión de la 
Calidad Educativa de  los  
estudiantes  del instituto de 
educación superior 
tecnológico público “La 
Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya. 
Independientes 
1. Liderazgo de la 
Dirección. 




2. Desempeño de los 
Docentes. 
2.1. Grado Académico. 
2.2. Manejo de Estrategias 
de Aprendizaje. 
Dependiente 
3. Gestión de la Calidad 
Educativa 
3.1. Evaluación  de los 
Aprendizajes. 
3.2. Medición  del perfil 
Profesional. 











¿De qué manera se 
relacionan los contenidos de 
aprendizaje  con  la  Gestión 
Objetivos específicos 
Identificar la manera que se 
relacionan los contenidos de 
aprendizaje con  la Gestión 
Hipótesis específicas  
Los contenidos de 
aprendizaje se relacionan 
significativamente 
 Población y muestra: 
Población: 
100 Estudiantes de las cinco 
secciones de quinto semestre 
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de la Calidad Educativa? 
¿Cómo se relaciona el 
manejo de estrategias de 
aprendizaje del docente con 
la Gestión de la Calidad 
Educativa?. 
¿De qué manera  se 
relaciona el estilo de 
liderazgo de la dirección con 
la Gestión de la Calidad 
Educativa? 
de  la Calidad Educativa. 
Determinar  la forma en que 
se relaciona  el  manejo de 
estrategias de aprendizaje 
del docente con la Gestión 
de la Calidad Educativa. 
Caracterizar la relación que 
existe entre el estilo de 
liderazgo de la dirección con  
la Gestión de la Calidad 
Educativa. 
con  la  Gestión  de  la 
Calidad Educativa. 
El manejo de estrategias  de 
aprendizaje del docente se 
relaciona significativamente 
con  la  Gestión  de  la 
Calidad Educativa. 
Existe relación entre el  
estilo  de  liderazgo de la 
dirección con  la Gestión de 
la Calidad Educativa. 
de del instituto de educación 
superior tecnológico público 
“La Oroya” de la provincia 
de Yauli La Oroya. 
33Docentes del instituto de 
educación superior 
tecnológico público “La 
Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya. 
Muestra: 
100 alumnos del quinto 
grado. 
33 Docentes del quinto 
semestre. 

















Operacionalización de variables 
 
Variables Dimensiones  Indicadores  
Liderazgo de la Dirección Estilos de Liderazgo Considera usted que el estilo  de liderazgo de la dirección de del instituto 
de educación superior tecnológico público “La Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya. 
Considera usted que la dirección del instituto de educación superior 
tecnológico público “La Oroya” de la provincia de Yauli La Oroya. ante 
la presencia de alguna necesidad académica, lo resuelve con: 
A su   criterio, la   dirección del instituto de educación superior 
tecnológico público “La Oroya” de la provincia de Yauli La Oroya. 
Comprueba y verifica que cada integrante desempeñe adecuadamente 
su tarea: 
Destreza Gerencial ¿Cómo evalúa usted el estilo gerencial de la dirección del instituto de 
educación superior tecnológico público “La Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya? con su relación con el desarrollo del grado académico  
de  los  docentes  de  otras instituciones educativas?. Marcar una opción 
de la calificación 
Considera usted que la dirección del instituto de educación superior 
tecnológico público “La Oroya” de la provincia de Yauli La Oroya, 
transmite claramente la misión y visión en sus diversas acciones 
educativas hacia los estudiantes: 
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Desempeño del Docente Grado Académico ¿De qué manera se relaciona el estilo de liderazgo de la dirección del 
instituto de educación superior tecnológico público “La Oroya” de la 
provincia de Yauli La Oroya con el nivel del grado académico de los 
docentes? 
Considera usted que para encaminarse al logro de la Calidad 
Educativa, el nivel académico de los docentes de del instituto de 
educación superior tecnológico público “La Oroya” de la provincia de 
Yauli La Oroya. 
Manejo de Estrategias ¿Cómo considera usted que se asocia el manejo de estrategias de 
aprendizaje que utiliza   con la evaluación de los aprendizajes dados por 
los estudiantes? 
¿Qué estrategias metodológicas aplica usted en  su    actividad educativa 
que favorecen al aprendizaje? 
Considera usted qué la labor del docente radica en su estrategia para 
formar a futuros profesionales especialistas en el criterio de: 
Considera  usted  que  su  labor  promueve  la  adquisición  y  el 
desarrollo de nuevas competencias (conocimientos y habilidades): 
 Evaluación de los 
Aprendizajes 
¿Cuál fue su promedio de notas obtenidas por los estudiantes que 
estuvieron a su cargo durante el año académico 2018? 
Medición del Perfil 
Profesional 
¿Considera  usted  que  el  perfil  profesional  de  educación  se 






En todo momento ( ) En varios momentos ( ) En ningún momento ( ) 
En muchos momentos ( ) En pocos momentos ( )  
 
Apéndice C 
Encuesta de recojo de información del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público la Oroya 
Edad:…  Sexo: M  –  V. 
Estimado docente de nuestro instituto de educación superior tecnológico público “la 
oroya”, nos acercamos a Ud. para recoger información sobre influencia del liderazgo y el 
nivel profesional del docente en la calidad educativa de la institución. Te solicitamos que 
respondas con objetividad y sinceridad para el logro de objetivos de la presente encuesta: 
1.- ¿Considera usted que los contenidos de aprendizaje encaminan al logro del perfil 




2.- ¿Considera usted que los contenidos de aprendizaje se adecuan con la gestión de la 
calidad del instituto de educación superior tecnológico público “la oroya”? 
Totalmente ( ) Regular ( ) En nada ( ) 
Mucho ( ) Muy Poco ( )  
 
3.- ¿Los contenidos de aprendizaje del instituto de educación superior tecnológico público 
La oroya? se enfatizan en? 
• Contenido de Especialidad (   ) 
• Didáctica (   ) 
• Lo Anterior y Evaluación (   ) 







4.- Considera usted qué el estilo de liderazgo de la dirección del instituto de educación 
superior tecnológico público la oroya?  es:  
 Autoritario (   )   Democrático (   )
 Liberal    (      ) 
 Transformador (   ) 
5.- Considera usted que la dirección del instituto de educación superior tecnológico 
público la oroya?  
Ante la presencia de alguna necesidad académica, lo resuelve con la (el): 
• Toma de decisión por sí sola   ( ) 
• Recoger información de fuentes apropiadas para tomar las decisiones  ( ) 
• Decidir favoreciendo totalmente a los estudiantes o docentes   ( ) 
• Dejar que pase el tiempo sin dar solución a la necesidad   ( ) 
6.- ¿A su criterio, la dirección del instituto de educación superior tecnológico público la 
oroya?  Comprueba y verifica que cada integrante desempeñe adecuadamente su tarea: 
Siempre ( ) Con Frecuencia  ( ) 
Nunca   (     )                    Casi Siempre ( )  
A veces ( ) 
7.- ¿Cómo evalúa usted el estilo gerencial del instituto de educación superior tecnológico 
público la oroya? con su relación con el desarrollo del grado académico de los docentes de 
la institución? Marcar una opción de la calificación: 
20 19 18 17 16 15 14 13 12 
8.- Considera usted qué la dirección del instituto de educación superior tecnológico 
público la oroya? transmite claramente la misión y visión en sus diversas acciones 
educativas hacia los estudiantes: 





Nunca                 ( )                    Casi Siempre ( )  
A veces ( ) 
9.- ¿De qué manera se relaciona el estilo de liderazgo de la dirección del instituto de 
educación superior tecnológico público la oroya con el nivel del grado académico de los 
docentes? 
• En la Exigencia Académica. (   ) 
• En las Constantes Capacitaciones. (   ) 
• En la Investigación. (   ) 
• En el Ascenso de Grado Académico. (   ) 
10.- Considera usted qué para encaminarse al logro de la Calidad Educativa, el nivel 
académico de los docentes del instituto de educación superior tecnológico público la oroya 
debe ser: 
• Licenciado  ( ) 
• Magíster en Gestión de la Educación  ( ) 
• Magíster en la especialidad en que se desenvuelve ( ) 
• Profesor  ( ) 
11.- ¿Cómo considera usted que se asocia el manejo de estrategias de aprendizaje que 
utiliza con la evaluación de los aprendizajes dados por los estudiantes? 
En el contenido temático (   )    Lo Anterior e investigación (   ) Lo Anterior y el Perfil 
profesional (   ) 
12.- ¿Qué estrategias metodológicas aplica usted en su   actividad educativa que 
favorecen al aprendizaje de los estudiantes? 
Expositiva (   )   Trabajo Grupal ( ) Multimedia (   ) Proyecciones audiovisuales 






Totalmente ( ) Regular ( ) En nada ( ) 
Mucho ( ) Muy Poco ( )  
 
13.- Considera usted qué la labor del docente radica en su estrategia para formar a futuros 
profesionales especialistas en el criterio de: 
Didáctica ( ) Manejo de estrategias metodológicas ( ) Análisis – Reflexivo ( ) 
14.- Considera usted que su labor promueve la adquisición y el desarrollo de nuevas 
competencias (conocimientos y habilidades): 
Siempre ( ) Con Frecuencia  ( ) 
Nunca                 ( )                    Casi Siempre ( )  
A veces ( ) 
15.- ¿Cuál fue su promedio de notas obtenidos por los estudiantes que estuvieron a su 
cargo durante el año académico 
2018? 
20 – 18 (  ) 17 – 14 (  ) 13 – 11 (  ) 10 – 8   (  ) 
16.- ¿Considera usted que el perfil profesional de educación se relaciona con las 
necesidades que la sociedad requiere en la actualidad? 
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